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Koperasi Simpan Pinjam – Simpanan Pameungkeut Banda (KSP SPB) Tasikmalaya, adalah koperasi 
“senior” didirikan pada tahun 1993, dengan BH No.245 tanggal 5 April 1934. KSP SPB ini 
merupakan koperasi tertua di Indonesia. KSP-SPB ini diawaki juga oleh pengurus, pengawas yang 
juga senior, KSP-SPB ini juga memiliki sejarah berprestasi. Dalam mempertahankan eksistensi KSP-
SPB diperlukan yang komprehensif dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas SDM nya. 
Upaya PKM yang dilakukan oleh IKOPIN dalam rangka untuk menjaga eksistensi KSP-SPB, 
sebagai bagian dari penggerak perekonomian rakyat/anggota khususnya di Kota Tasikmalaya 
 





perasi Simpan Pinjam - Simpenan 
Pameungkeut Banda didirikan pada bulan 
Oktober 1933, BH NO 245 tanggal 5 April 
1934, merupakan koperasi tertua di Indonesia 
(disampaikan oleh Walikota Kota Tasikmalaya 
H. Budi Budiman dalam sambutanya pada 
RAT KSP SPB 2018. 
 
Koperasi ini merupakan koperasi terbaik 
nasional 
Beberapa penghargaan yang pernah diperoleh 
oleh KSP-SPB adalah : 
1. Koperasi berprestasi tingkat Provinsi Jawa 
Barat tahun 2004 
2. Koperasi berprestasi (SP) tingkat Nasional 
(SK MenKop 12 Juli 2004) 
3. Koperasi sehat tingkat Kota Tasikmalaya 
dengan skor 86, tanggal 30 Desember 2009 
4. Nominantor Koperasi Skala Besar tingkat 
Jawa Barat tahun 2014 
5. Piagam Penghargaan dari Walikota 
Tasikmalaya sebagai Peringkat I koperasi 
berprestasi Kategori Umum Tingkat Kota 
tahun 2018 
 
Mengingat kepada dua hal tersebut diatas, KSP 
SPB sebagai koperasi yang “senior” dan KSP 
SPB sebagai koperasi yang berprestasi , maka 
KSP SPB dituntut untuk selalu senantiasa 
mengembangkan diri, agar sesuai dengan 
tuntutan jaman. 
 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan di KSP-SPB , sebagai bagian dari 
ikut memperkaya, memperkuat wawasan 
bersama sebagai insan koperasi. 
 
II. METODE 
etode pengabdian kepada masyarakat 
di KSP-SPB : 
 
 Merupakan bagian dari kegiatan praktek 
lapang mahasiswa IKOPIN, Semester VII 
 Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 
meliputi kegiatan peninjauan lokasi dan 
bimbingan teknis kelembagaan koperasi. 
Kegiatan ini melibatkan mahasiswa 
semester VII yang ditempatkan di KSP-
SPB  dosen sebagai narasumber bimbingan 
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teknis kelembagaan koperasi dan 
koordinator bidang akademik. 
 Materi yang digunakan pada kegiatan 
bimbingan teknis kelembagaan koperasi , 
adalah modul pendidikan koperasi 
 Peserta yang mengikuti kegiatan 
bimbingan teknis kelembagaan adalah : 
- Pengurus : 4 orang 
- Pengawas : 1 orang 
- Manajer : 1 orang 
 Metode penyampaian materi : diskusi, 
membahas, kelembagaan KSP-SPB 
 Evaluasi kegiatan pengabdian yang 
dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2019 
adalah: KSP SPB membutuhkan pelatihan, 
digitalisasi laporan keuangan koperasi. 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
di KSP-SPB Tasikmalaya dilakukan dalam 
bentuk kegiatan pendampingan teknis 
kelembagaan koperasi. Kegiatan ini 
dilakukan dengan memperhatikan masalah 
yang ada di koperasi untuk kemudian 
dicarikan solusi yang tepat dan terarah 
untuk perbaikan kinerja KSP-SPB 
2. Dari hasil pengabdian yang berupa kegiatan 
pendampingan teknis kelembagaan, KSP-
SPB meminta dampingan teknis untuk 
digitalisasi laporan keuangan koperasi. 
Dokumentasi kegiatan bimbingan teknis 
pengembangan Koperasi Simpan Pinjam-















IV. SIMPULAN DAN SARAN 
a. Simpulan 
Pengurus, pengawas dan manajer KSP-SPB 
yang hadir pada kegiatan pendampingan 
teknik kelembagaan koperasi merasa sangat 
terbantu dengan adanya kegiatan 
pendampingan teknis kelembagaan. 
Mereka meminta agar terus dipantau, dibina 








Untuk kegiatan pendampingan 
kelembagaan teknis koperasi, tim dari 
IKOPIN sebaiknya, komprehensif berasal 
dari berbagai kelompok yang memiliki 
keahlian yang berbeda. 
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